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佐々木茂
その他
混声合唱組曲「縄文連祷」 2001 函館ＭＢ混声合唱団創立30周年記念委嘱作品
ＮＨＫふるさとマイソング「ふるさとのにおい」 2002 NHK函館放送局開局70周年記念委嘱作品
朗読「バラになった王子様」付随音楽（2台のピアノ、ソプラノ） 2002 絵本読み聞かせ「アリス」誕生10年記念委嘱
歌曲「雁」 2002 画家・箱根寿方氏追悼演奏会
混声合唱曲「Precious小樽」 2002 小樽雪明りコンサート委嘱
金子みすずの詩による「３つの歌」 2003 川本季子童謡リサイタル委嘱作品
歌曲「秋のあやとり」 2006 第39回≪新しい日本の歌≫新作演奏会
歌曲「メタセコイア　緑のうたごえ」 2007
第40回≪新しい日本の歌≫新作発表演奏会(東京・
津田ホール）
浅田真知氏の書き下ろしの詩に作曲。ドリ
ア旋法を用いてメタセコイヤの古代色を象
徴した。歌 小濱妙美　ピアノ
「同工異曲（フルート、尺八、ピアノ） 2007
北海道教育大学・岩見沢市地域連携事業「グリー
ンヒルズコンサート」
歌曲「百日紅」 2009
第42回≪新しい日本の歌≫新作発表演奏会（東
京・津田ホール）
のろ・さかん氏の書き下ろしの詩に作曲。
初演の後、NHK/FMで放送(全国)2010・2・
11午後6時～　新しい日本の歌　歌 小濱妙
美　ピアノ 沼田宏行
チェンバロのための「楽興の時」Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ 2010 函館音楽協会ガラ・コンサート[函館市民会館]
チェンバロ奏者・森洋子氏の委嘱。Ⅰ
Andannteは完全4度、増4度の積み上げから
なる4度和声、ⅡLargoは減７の和音、Ⅲ
Allegro moderatoは完全4度の積み上げから
なる4度和声を基調とする作品。
神沢利子の詩による５つの子どもの歌 2010
国立音楽大学北海道同調会第４回演奏会[函館市芸
術ホール]
児童文学者・神沢利子氏の詩に作曲した大
人が歌う(聴かせる）童謡。朗読　林栄子、
歌　堀川智美、ピアノ　佐々木茂で初演。
１.ちょうちょ　２.あいさつしたよ　３.おに
わのいし　４.おつきさまとむしと　５.おや
すみなさいまたあした
歌曲「風は」 2010
第43回≪新しい日本の歌≫新作発表演奏会(東京・
津田ホール）
浅田真知の書き下ろしの詩に4度和声を基調
として作曲。歌 青山恵子 ピアノ 下山静香
歌曲「恩師慟哭」 2008
第41回≪新しい日本の歌≫新作発表演奏会(東京
津田ホール）
大司田沙弥霞氏の書き下ろしの詩に作曲。
歌 永井和子　ピアノ 沼田宏行
歌曲「たずねびと」作曲:佐々木茂、作詞:大司田紗弥霞 2011
第44回「新しい日本の歌」新作発表演奏会―芸術
歌曲の夕べ―、主催:詩と音楽の会、＜東京:津田
ホール＞
歌曲｢何処へ｣作曲：佐々木茂、作詞：山中茉莉 2012
第45回｢新しい日本の歌｣新作発表演奏会,東京文化
会館小ホール
歌曲｢忘れがたき人々｣作曲:佐々木茂、作詞:石川啄木 2012 増田朗子ソプラノリサイタル、函館市芸術ホール
混声合唱組曲｢ふるさと深川｣作曲：佐々木茂、作詞:浜渕久子 2012
深川混声合唱団コール・メム45周年記念演奏会、
深川市文化交流ホールみ・らい
歌曲「バラの妖精｣作曲:佐々木茂、作詞：野老比佐子 2013
第46回｢新しい日本の歌｣新作発表会ー芸術歌曲の
夕べー、主催：詩と音楽の会＜東京文化会館小
ホール＞
ミュージカル｢伝言」～時のかなたへ～挿入歌「月の物語」作曲：佐々木茂、作詞：青山眞理子 2013
平成25年度市民芸術祭舞台芸術部門、主催：函館
市文化スポーツ振興財団、共催：北海道文化財
団、函館市民会館大ホール
歌曲「春の女神｣作曲：佐々木茂、作詞：野老比佐子、 2014
第47回｢新しい日本の歌｣新作発表演奏会、主催：
詩と音楽の会、東京伝承ホール
「北海道釧路鶴野特別支援学校校歌｣作曲：佐々木茂、作詞：矢口明 2014 北海道釧路鶴野特別支援学校
歌曲「隠れ里｣作曲：佐々木茂、作詞：大司田沙弥霞 2015
第48回「新しい日本の歌｣新作発表演奏会、主催：
詩と音楽の会、東京文化会館小ホール
「函館市五稜郭中学校校歌｣作曲：佐々木茂、作詞：原子修 2016 函館市五稜郭中学校
